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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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1   200903703 AL ASLAMIYAH    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
2   200903703 CORRY IMELDA UCA    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
3   200903703 ENI HANDAYANI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
4   200903703 HELMI SIDKI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
5   200903704 IWAN KISWANTO    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
6   200903704 JAITUN    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
7   200903704 LILIS SULISTIAWATI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
8   200903704 LOLITA    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
9   200903704 LUSI OKTAVIYANTI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
10 200903704 MIMI ILMIAH    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
11 200903704 RUSNAWATI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
12 200903704 SRI AYU NOVITAYANTI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
13 200903704 SRI PALUPI HANDAYANI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
14 200903704 SRI WERDININGSIH    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
15 200903705 SRI YUMIATI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
16 200903705 SUMIATI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
17 200903705 SUSILAWATI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
18 200903705 TINI SUHARTINI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
19 200903705 TITIN HARTINI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
20 200903705 UMIE FADLILAH    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
21 200903705 YESI HUSRINA    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
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22 200903706 SARMIN    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
23 200903706 KAMALIA TRI UTAMI    V    V    V    V   V   V    V   V   V   V    V    V   V   V    V    V 16 100 
Jumlah hadir : 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
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N.UAS 





1 2009037036 AL ASLAMIYAH 100 80 85 80 83.50 A 
2 2009037037 CORRY IMELDA UCA 100 80 90 90 89.00 A 
3 2009037038 ENI HANDAYANI 100 85 88 90 89.40 A 
4 2009037039 HELMI SIDKI 100 80 85 82 84.30 A 
5 2009037040 IWAN KISWANTO 100 85 90 85 88.00 A 
6 2009037041 JAITUN 100 80 80 80 82.00 A 
7 2009037042 LILIS SULISTIAWATI 100 85 82 80 83.60 A 
8 2009037043 LOLITA 100 82 80 80 82.40 A 
9 2009037044 LUSI OKTAVIYANTI 100 80 80 90 86.00 A 
10 2009037045 MIMI ILMIAH 100 85 80 90 87.00 A 
11 2009037046 RUSNAWATI 100 85 85 80 84.50 A 
12 2009037047 SRI AYU NOVITAYANTI 100 85 82 82 84.40 A 
13 2009037048 SRI PALUPI HANDAYANI 100 80 80 85 84.00 A 
14 2009037049 SRI WERDININGSIH 100 80 85 80 83.50 A 
15 2009037050 SRI YUMIATI 100 80 82 85 84.60 A 
16 2009037051 SUMIATI 100 82 80 82 83.20 A 
17 2009037052 SUSILAWATI 100 80 82 80 82.60 A 
18 2009037053 TINI SUHARTINI 100 85 82 80 83.60 A 
19 2009037054 TITIN HARTINI 100 85 80 82 83.80 A 
20 2009037055 UMIE FADLILAH 100 80 85 80 83.50 A 
21 2009037056 YESI HUSRINA 100 85 80 82 83.80 A 
22 2009037063 SARMIN 100 80 80 82 82.80 A 
23 2009037067 KAMALIA TRI UTAMI 100 80 80 80 82.00 A 
Ttd 
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